





Institute der Fakultäten 1 und 6 
GB 1 (20 Ex) 
Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den kon-
sekutiven Masterstudiengang „Organisationskulturen und Wissenstrans-
fer mit dem Abschluss „Master of Arts" an der Technischen Universität 
Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und Fakultät für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften 
Hiermit wird die von den Fakultätsräten der Carl-Friedrich-Gauß Fakultät und 
der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften am 16.07.2012, 
31 .10.2012 und am 04.07.2012 sowie der Dekanin der Fakultät für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften in Eilkompetenz am 05.11 .2012 beschlossene und 
vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur am 17.12.2012 
genehmigte Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang "Organisationskulturen und Wissenstransfer 
mit dem Abschluss „Master of Arts" an der Technischen Universität Braun-
schweig hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung 
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Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekuti-
ven Masterstudiengang Organisationskulturen und Wissenstransfer mit dem 
Abschluss „Master of Arts" an der Technischen Universität Braunschweig, 
Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und der Fakultät für Geistes- und Erziehungswis-
senschaften 
Die Fakultätsräte der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät und der Fakultät für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften haben am 16.07.2012, 31.10.2012 und am 04.07.2012 
sowie die Dekanin der Fakultät für Geistes- und Erziehungswissenschaften in Eil-
kompetenz am 05.11.2012 die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang Organisationskulturen und Wissenstransfer mit 
dem Abschluss Master of Arts, hochschulöffentliche Bekanntmachung am 
07.07.2011 (TU-Verkündungsblatt Nr. 772), zuletzt berichtigt durch 
hochschulöffentliche Bekanntmachung vom 18.07.2011 (TU-Verkündungsblatt Nr. 
773), wie folgt geändert: 
Abschnitt 1 
1. In der Überschrift werden die Worte „Organisationskulturen und Wissenstrans-
fer" durch „Organisation, Governance, Bildung" ausgetauscht. 
2. § 1 wird wie folgt geändert: 
Die Worte „Organisationskulturen und Wissenstransfer" werden durch 
,,Organisation, Governance, Bildung" ausgetauscht. 
3. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden die Worte „Organisationskulturen und Wissens-
transfer" durch „Organisation, Governance, Bildung" ausgetauscht. 
b) In Absatz 2 erhält der Buchstabe b) folgende Fassung: 
Englischkenntnisse in folgendem Umfang: Niveaustufe B1 des GER 
oder UNlcert Stufe 1 oder 4 Jahre Schulenglisch mit durchschnitt-
lich mindestens ausreichenden Leistungen. Die Nachweise für B1 
des GER oder Stufe 1 des UNlcert sind durch ein Zertifikat eines 
Sprachenzentrums einer deutschen oder gleichgestellten 
ausländischen Hochschule oder Volkshochschule zu belegen. Die 
Schulenglischkenntnisse sind durch Schulzeugnisse ab Klasse 8 
nachzuweisen. 
4. § 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
Der Masterstudiengang „Organisation, Governance, Bildung" be-
ginnt jeweils zum Sommer- und zum Wintersemester. Der schriftli-
che Zulassungsantrag muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli für das Wintersemester und 
bis zum 15. Januar für das Sommersemester bei der Universität 
eingegangen sein. Der Antrag gilt nur für die Vergabe der Studien-
plätze des betreffenden Bewerbungstermins. 
5. § 4 Absatz 3 Satz 2 wird nach der Datumsangabe 30.11. um die Worte „und 
für die Einschreibung zum jeweiligen Sommersemester nicht bis zum 31.5." 
ergänzt. 
6. In der Überschrift zu § 5 werden die Worte „Organisationskulturen und Wis-
senstransfer" durch „Organisation, Governance, Bildung" ausgetauscht. 
7. Die bisherige Anlage entfällt und wird durch die unten abgedruckte neue An-
lage ersetzt. 
Abschnitt II 




a) Einschlägige Kenntnisse grundlegender politikwissenschaftlicher Theorien und 
Befunde 
b) Vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in der Regierungslehre, politischen 
Kommunikation, Governanceforschung, politischen Kommunikation oder In-
ternationalen Beziehungen 
c) Vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in der politikwissenschaftlichen Analy-
se oder Politikberatung 
Bereich Soziologie 
a) Einschlägige Kenntnisse grundlegender Theorien und empirischer Befunde zu 
sozialem Wandel und Organisationswandel 
b) Vertiefte Kenntnisse über Strukturveränderungen in Wirtschaft, Arbeit und So-
zialstruktur 
c) Vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in der Durchführung empirisch-
soziologischer Untersuchungen 
Bereich Pädagogische Psychologie 
a) Einschlägige Kenntnisse grundlegender entwicklungs- und sozialpsychologi-
scher Theorien und empirischer Befunde 
b) Vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in der Personal- und Organisations-
psychologie 
c) Vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in der Durchführung und Evaluation 
pädagogisch-psychologischer Interventionsmaßnahmen 
Bereich Bildungswissenschaft 
a) Einschlägige Kenntnisse in Theorien der Erziehung, der Bildung, der Soziali-
sation und des Lernens 
b) Vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in Bezug auf Vermittlungs- und Aneig-
nungsprozesse sowie Institutionen der Erziehung/Bildung 
c) Vertiefte Kenntnisse und Kompetenzen in empirischen Forschungsmethoden 
